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ESTADO MAYOR CENTRAL.—Nombrando secretario de la Junta de re
forma del plan general de enseñanza de la Escuela Naval Militar al
teniente de navío D. R. Agacino.—Destino al capitán D. J. Carlos
Roca.—Id. á varios oficialas de Infantería de Marina.—Aprueba en
trega de mando del «Bonifaz».--Id. íd. del «Nueva España».—Re
suelve instancia del capitán de corbeta D. M. García.—Declara de
utilidad la obra «Lloyd's Register».—Dá gracias al capitán de corbe
ta D. F. de Carranza —Dispone el color con que han de distinguirse
las tuberías para lubrificación de los buques, adoptado provisional
mente para el «España».--Dispone se adquiera de la industria parti
cular 164 correajes, cartucheras y portacarabinas.—Dispone lo con
veniente para la entrega de efectos que les faltan á ios cañoneros
«Laya», «Bonifaz» y «Lauria».—Aprueba acta de recepción provi
sional del torpedero núm. 4.—Id. aumento al cargo de la «Villa de
Bilbao».
CONSTRUCCIONES NAVALES.—Autoriza traslado de residencia al ge
neral de brigada D. N. Vicente.
SERVICIOS AUXILIARES.—Destino á varios capellanes.
NAVEGACIÓN Y PESCA MARÍTIMA.—Aprueba reglamento de socorros
de prácticos del puerto de Cádiz.—Resuelve instancia de M. Caste
Ile y cinco más.
SERVICIOS SANITARIOS.—Destino del médico mayor D. M. Balleste
ros.—Indemniza comisión al íd. Id. D. L. Carbo y primero D. A. Do
minguez.—Dispone la vacunación y revacunación del personal de Ma
rina en la corte.
Circulares y disposiciones.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Excedenclas en el personal de maestros




Excmo. Sr.: Como ampliación á la real orden
de 11. de agosto último (D. 0. núm. 180, pág. 1.350)nombrando el personal que ha de constituir laJunta que instituye para estudiar y Proponer lasreformas que deban introducirse en el plan general de enseñanza de la Escuela Naval Militar, SuNlajestad el Rey (q. D. g.) so ha servido disponer
se aumente dicha Junta con un teniente de navíopara desempeñar el cargo de Secretario con Voz yvoto, y á la vez nombrar para dicho cargo al teniente de navío D. Ramón Agocino.De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 22 de septiembre de 1913.
GIMEN°
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.Señores...
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi•
do disponer que el capitán de Infantería de Marina
D. Joaquín Carlos-Roca y Dorda, cese en el pri
mer batallón del primer regimiento y quedo en si
tuación de excedencia forzosa.
De real orden, comunicada por el señor Ministro
de Marina, lo (ligo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos.--Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de septiembre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Excmo. Sr.: Corno resultado de instancias cur
sadas en 17 del corriente á este Ministerio por elComandante general de Larache, promovidas poroficiales del regimiento expedicionario de Infante
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ría de Marina on súplica de su relevo por cumpli
dos, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar
el unido cambio de destinos que principia con el
capitán D. Rafael Barrionuevo Núñez y termina
con el 2.° teniente (E. R. A. R.) D. Emilio Pascual
Gómez.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios. Ma
drid 23 de septiembre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Comandante general de Larache.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.



















D. Rafael Barrionuevo Núñez
» Luis Martí Valdivieso
TENIENTES
D. Pedro Soler Estevez
» Juan Yañez Martínez.
SEGUNDOS TENIENTES (R. A. R.)
D. Antonio García Tenorio
» Emilio Pascual Gómez






3.° 2.° Por abanderado.
1.°a1.
Expd.° 2.° Por abanderado.
Expd.° Por ametralladoras.
Madrid 23 de septiembre de 1913.—El Almirante
Entregas de mando
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.) ha tenido á bien
aprobar la entrega de mando del cañonero Boni
faz, efectuada el día 14 del corriente, por el tenien
te de navío D. José L. Pastor y Tomasety, al capi
tán de fragata D.eAntonio Bioncli y de Viesca.
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro de Marina, digo á V. E. para su ccnoci
mienIo y efectos y en contestación á su carta ofi
cial número 1.293 de fecha 18 del actual, con la
que remitlit estado de dicha entrega de mando.
Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 23 de
septiembre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. Comandante general del apostader3 de Cá
diz.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servicio
aprobar la entrega de mando del cañonero Nueva
España, efectuada el día 8 del actual por el capitán
de corbeta D. Emilio .Manjón y Muller, al jefe de
igual empleo D. José A. Barreda y Miranda.
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro, digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos y en contestación á su carta oficial número
1.015 de 17 del corriente, con la que remitía estado
(1(. dicha entrega de mando. Dios guarde á vue
Jefe del Estado Mayor central, El Marqués de Arellano.
cencia
1913.
muchos arios. Madrid 22 de septiembre de
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Auxilios á autores de obras
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia Pre
sentada por el capitán de corbeta D. Manuel Gar
cía Velázquez, en súplica de que se le conceda el
auxilio necesario para la impresión de la «Cartilla
para la instrucción de los patrones de botes», de
que es autor, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el Estado Mayor central, se
ha servido disponer, quede pendiente la resolución
de la expresada instancia, hasta saber si queda re
manente del crédito consignado para esa atención
ó hasta el próximo ejercicio.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el del interesado—Dios guarde á V.E.mu
chos arios. Madrid 8 de septiembre de 1913.
GIMENO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Obras de utilidad
Circulan—Excmo. Sr.: Dada cuenta de la ins
tancia presentada por el teniente do navío D. José
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García de Paredes, autor de la obra titulada Lloyél's
Registe?', S. M. el Rey (q. I). g.), do acuerdo con
lo
informado por el Estado Mayor central y la Direc
ción general de Navegación y Pesca, se ha servido
disponer que la expresada obra sea declarada
de
utilidad en la Armada y más especialmente para el
personal de la Marina mercante.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el del interesado.—Dios guarde á V. E.
muPhos años. Madrid 8 de septiembre de 1913.
GIMENO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Señores
Publicaciones marítimas
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la memoria presen
tada por el capitán de corbeta D. Fernando de Ca
rranza y Reguera, acerca de las últimas maniobras
realizadas por la Marina inglesa en aguas del Mar
del Norte, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner se den las gracias al expresado jefe por su
laboriosidad y que se publique la memoria en la
Revista General de Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y. el del interesado.—Dios guarde áV. E. mu
chos años. Madrid 8 de septiembre de 1913.
GIMENO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Pintado de tuberías de buques
Circulan—Excmo. Sr.: Vista comunicación nú
mero 8.497 del Presidente de la Comisión inspec
tora de Ferrol, referente á los colores con que de
ben distinguirse las tuberías para lubrificación
forzada en las turbinas, S. M. el Rey (que Dios
guarde) se ha servido disponer que para dicho fin
se emplee el color morado claro continuo para la
aspiración, é interrumpido por fajas blancas para
la expulsión, adoptado provisionalmente para el
acorazado España por la expresada Comisión.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos —Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 22 de septiembre de 1913.
GIMEN°
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central
Sr. General Jefe de la 2." Sección (Material) del
Estado Mayor central.




Excmo. Sr.: Vista la real orden del Ministerio
de la Guerra, de 29 de julio último, en la que ma
nifiesta dicho departamento so ha dispuesto que
por el Parque de la comandancia de Artillería de
Cádiz, y al pie de sus almacenes se entregue al
ramo de Marina las ciento sesenta y cuatro carabi
nas Maüsser á que so refería la real orden de 3 de
julio mencionado (D. O. núm. 146, pág. 1.092), no
pudiendo hacer lo propio con los correajes, car
tucheras y porta-carabinas por no fabricarse en
ningún establecimiento oficial estos efectos, los cua
les son adquiridos directamente por los cuerpos,
de la industria, S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo informado por la 2.a Sección (Material)
del Estado Mayor central y corno ampliación mo
dificativa á la real orden de 3 de julio ya citado, ha
tenido á bien disponer:
1." Que por la comisión á compras del Ministe
rio de Marina se lleven á cabo las gestiones nece -
sarias para adquirir de ia industria particular los
ciento sesenta y cuatro correajes, cartucheras y
porta-carabinas; y
2.° Que para el pago de dicho material existe
reservado el crédito necesario en el concepto co
rrespondiente, cuyo valor está englobado con el de
las ciento sesenta y cuatro carabinas que se consig
nan en el punto segundo de la soberana disposición
de referencia y con arreglo á los precios facilitados
por el Ministerio de la Guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á y. E. muchos
años.—Madriel 22 de septiembre de 1913.
GIMENO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
núm. 171, de 26 de agosto último, con la que el Gene_
ral Jefe del arsenal de la Carraca eleva el expe
diente promovido por el Comandante del cañonero
Laya, solicitando se faciliten al buque un juego de
anillos de empaquetadura para válvulas, émbolos
y émbolos (le inversión del aparato de gobierno
(núm. 162 del inventario), y un juego compuesto de
cinco serpentines de cobre rojo con enlaces de bron
ce en sus extremos, para el evaporador ‘Y destilador
tipo ‹Weir» (núm. 225 del inventario), en virtud de
lo dispuósto en la real orden de 30 de abril de 1912,
y teniendo en cuenta que los anillos do empaque
tadura, se han facilitado por la S. E. de C. N.
al Recalde, Bonifaz y Laura , y que los ser
pentines, el único de éstos cañoneros que los
tiene es el Recalde, quo fueron adquiridos con 1o
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créditos del arsenal de la Carraca, cuyo reintegro
por la sociedad, estima pertinente el Jefe de dicho
establecimiento; S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central, ha tenido á bien resglver
que en cuanto á la entrega al Laya de un juego de
anillos de empaquetadura, se inquiera por la Comi
sión inspectora del arsenal de Cartagena y manifies
te á este Centro la causa de no haberla verificado'
invitando al Delegado en el citado establecimiento de
la S. E. de C. N. á facilitarlos, y que, respecto á los
juegos de serpentines de los referidos buques, se
adquieran con los créditos.del arsenal de la Carra
ca, como se hizo para el Recalde, y se les suminis
tren provisionalmente, en espera de la resolución
que recaiga en el pleito á dilucidar,pendiente con la
S. E. de U. N., sobre entrega de pertrechos, en cu
yo momento se reintegrará al arsenal mencionado
del gasto hecho, ya para el Recalde, así como el que
ahora se haga para el Laya, Bonifaz y Laura.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes. — Dios guarde á
V. E. muchos arios. Madrid 22 de septiembre
de 1913.
GIMEN°
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Presidente de la Comisión inspectora del
arsenal de Cartagena.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
•••••••••••■•..~111C:::~mwm•-...
Excmo. Sr.: Dada cuenta del acta de recepción
provisional del torpedero núm. 4, que con diez
documentos anexos remite el Comandante general
del apostadero de Cartagena, con su comunicación
número 639, de 6 del actual, S. M. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por la 2.a Sección
(Material) del Estado Mayor central, ha tenido á
bien aprobarla, quedando obligada la S. E. de C. N.
al cumplimiento de lo dispuesto en las reales
órdenes de 20 y 27 de junio último (Ds. Os. núme
ros 141 y 146, págs. 1.059 y 1.093) y 7 de agosto
próximo pasado (D. O. núm. 173, pág. 1.292) y en
el acta citada.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 22 de septiembre de 1913.
GIMEN°
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de la 2.8 Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero do Car
tagena.
Señores
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
número 472, de 1.° del actual, á la que el GeneralJefe del arsenal do Ferrol, acompaña relación de
los efectos que ha dispuesto se aumenten provisio
nalmente á cargo del contramaestre de la corbetaVilla de Bilbao, por ser necesarios para el servicio
de los aprendices marineros de nuevo ingreso, so
licitando crédito para su adquisición, S. M. el Rey(q. D. g.), de conformidad con lo infovmado porla 2.a Sección (Material) del Estado Mayor central,ha tenido á bien aprobar definitivamente el refe
rido aumento; disponer que por el arsenal de Car
tagena, se remitan al do Ferro], cincuenta cois, cin
cuenta rebenques, cincuenta maletas, dos mesas de
madera para marinería y cuatro bancos, que allí
existen disponibles; y que para completar los efec
tos que faltan, se conceda al General Jefe del.arse
nal de Ferrol un crédito de dosmil ciento ochenta
y siete pesetas cincuenta céntimos (2.1.87'50 pesetas)
para su compra, autorizándole para prescindir de
las formalidades de subasta.
De real orden digo á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 22 de septiembre do 1913.
GIMENO
Sr. Almirante Jefo del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe la 2.a Sección (Material) k lel Es
tado Mayor central.




Excmo. Sr.: S. NI. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien autorizar al general de brigada, en situación
de reserva, del cuerpo de Ingenieros do la Armada
D. Nemesio Vicente y Sancho, para que traslade su
residencia de Barcelona á esta corto, quedando
afecto á la Habilitación de este Ministerio, para el
percibo de haberes.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.---Madrid 22 de septiembre de 1913.
GIMENO
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción d.
en la corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General Jefe de construcciones navales.
Sr. General do brigada do Ingrnieros de la Ar
mada I). Nomesio Vicente y Sancho.
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Sentidos =dilato/es
Cuerpo Eclesiástico
Exorno Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo propuesto por el Vicariato general castrense
é informado por esa Jefatura, se ha servido dis
poner, embarque en el acorazado España, el se
gundo capellán del cuerpo Eclesiástico de la A r
macla D. José M.n Albacete González, destinando
al Hospital de Ferro' al do igual empleo D. José
Santiago Rodrígnez, y nombrando vocal de la Co
misión del reglamento y programa de oposición á
dicho Cuerpo,. al de la misma clase D. Gregorio
Cepeda y Herrero.
De real "orden, Comunicada por el Sr. Minis
tro, lo digo á V. E. para su. conocimiento y efec
tos oportunos —Dios guarde á V. E, muchos años.
—Madrid 23 de septiembre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marques de Arellano.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.'
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
¡'rol.
Sr. Intendente general de Marina.




Excmo. Sr.: Examinadas las bases do constitu
ción de reglamento de socorros para la corporación
de Prácticos del puerto de Cádiz, expresadas en la
comunicación del Comandante de dicha provincia
marítima, fecha 4 de 'septiembre de 1912, S. M. el
Rey (g. D. g.), de conformidad con lo informado
por esa Dirección general do Navegación, ha te
nido á bien aprobar el reglamento de referencia,
por considerarlo equitativo y de necesidad.
De real orden lo digo á V. E. á los efectos con
siguientes.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
—Madrid 22 de septiembre do 1913.
GDIENo
Sr. Director general do Navegación y Posea ma
ritima.
Si'.i Comandante de la provincia marítima de
Cádiz.
Industrias de mar
visto el expediente instruido con motivo de la
instancia presentada por Miguel Castelle, y cinco
mas, el 23 de mayo, en súplica de quo á los pescadores del distrito de Jávea, se les haga exten
siva, para la pesca llamada «Caballera», la real orden do 9 do diciembre de 1912 que autoriza el empleo on la provincia de Alicante de la malla de
14 mm. para el arte de rodeo en la pesca con luz
de gas acetileno, y que no se exija la malla de
18 mm., S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Junta provincial de Pesca de
Valencia, por la del mencionado distrito y por esta
Dirección general y vistas las reales órdenes de 9
de marzo de 1909 y 24 de diciembre de 1910, se ha
dignado disponer se conceda un nuevo plazo de dos
años para emplear la malla de 15 mm., pero con el
carácter de definitivo é improrrogable
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro de Marina, digo á V. S. para su conoci
miento y fines correspondientes —Dios guarde á
V. S. muchos años. Madrid 18 de septiembre de
1913.
El Director general de Navegac:Ór P-nel marltima,
P.A.
El Marqués de los Atamos.
Sr. Director local de Navegación y Comandante
do la provincia marítima de Valencia.
Servicios sanitarios
Cuerpo de Sanidad
Excmo. Sr.: Vista la comunicación del Coman
dante general del apostadero do Ferrol, interesan
do se nombre médico mayor para Jefe de clínica
del Hospital del mencionado apostadero, en susti
tución del de igual empleo D. Francisco Cantero
y Gómez, que ha solicitado retiro voluntario por
enfermo y cuyo expediente manifiesta hallarse
10tramitándose, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el referido médico mayor don
Francisco Cantero pase á la situación de excedente
forzoso en expectación del retiro que ha solicitado,
y que sea destinado de Jefe de clínica de dicho
Nosocomio, al de igual empleo D. Manuel Balleste
ros Pardo que cesará en la situación de excedente
forzoso en que se halla; debiendo ser pasaportado
para su nuevo destino lo más pronto posible, en
vista de la urgencia con que lo reclama la superior
autoridad de Ferrol.
Do real orden lo digo á V. E. para ni co
nocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 24 de septiembre de 1913.
GIMEN()
Sr.Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Autorizado por real orden de 14 de
agosto último (D. O. núm. 178, pág. 1.340) el Co
mandante general del apostadero de Cádiz para
pasaportar á Canjáyar (Almería) dos médicos de
la Armada, con el fin de comprobar la inutilidad
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del soldado de Infantería de Marina, Carlos Sán
chez Sonada, noticiando dicha superior autoridad
haber verificado la referida comisión los médicos
de la Armada, mayor D. Luis Carbó Comellas y pri-.
mero D. Adolfo Domínguez Hombre, y que tuvo de
duración ocho días, S. Ni. el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien declararla indemnizablo por la ex
presada duración.
Do real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 24 de septiembre de 1913.
GtmEN0
Sr.Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Intendente general de Marina.
Vacunación
Circulare—Excmo. Sr.: Con objeto de atender
á los fines de una profilaxia que respecto á la
viruela conviene en todo tiempo tenor presente,
y con el fin de cooperar á la acción ejercida al
mismo tiempo por otros ministerios con igual fin,
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer
que con toda urgencia se haga saber á todos los
funcionarios de todos órdenes y categorías de
este Ministerio, la necesidad de que se vacunen ó
revacunen inmediatamente si no lo han verificado
dentro de los cinco últimos arios, debiendo acredi
tar uno ú otro extremo por medio de la oportuna
cédula de vacunación, la cual deberán exibir á los
respectivos habilitados antes del día 1.° del pró
ximo octubre .—Es al mismo tiempo la voluntad
de S. M., que el primer médico ele eventualidades
don Vicente Cebrián Gimen°, pase á la Subsecre
taría del Ministerio de la Gobernación á recabar
la linfa vacuna necesaria para que pueda sor
vacunado en la enfermería de este Ministerio todo
el personal referido, que lo interese, de cuya
operación quedan encargados el médico mayor
don Ernesto Botella Martínez y los primeros mé
dicos D. Nicolás Gómez Tornell, D. Enrique Ramón
Sánchez y D. Vicente Cebrián y Gimen°, llevando
el registro correspondiente y expidiendo á cada
uno que vacunen ó hayan sido vacunados, dentro
del plazo marcado, la correspondiente cédula de
vacunación.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.— Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 24 de septiembre de 1913.
GIMEN°
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr.Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Señores...
Circulares y disposiciones
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR CENTRAL
Relaccón d 1 personal de maestros del ramo de Armamentos
de los arsenales, que débe pasar en situación de exceci.in
cía forzosa la revista administrativa del próximo mes de
octubre.
Maestro mayor de tejidos
D. Antonio García Barrientos.
2.° Maestro de jarcias.
D. Vicente Díaz Cánovas.
Madrid 24 de septiembre de 1913.
El General Jefe de la 2. Sección (Material) del Estado Mayor sentral,
P. O •
Augusto Durán.
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